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RÉFÉRENCE
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de la Coopération Internationale (HCCI) le 18 mai 2008. A paraître.
1 Ce rapport  à  paraître  fin  août  2008 fait  la  synthèse  d’un séminaire  organisé  en mai
dernier par la commission « Urgence et postcrise » du Haut Conseil de la Coopération
Internationale avec le soutien du ministère de la Défense. Consacré à la gouvernance
des  acteurs  et  aux  enjeux  humanitaires,  il  a  clôturé  un  travail  d’analyse
développé  autour  des  questions  de  gouvernance  et  de  coordination  des  acteurs
humanitaires dans des contextes d’insécurité grandissante et de crises complexes. Vous y
trouverez le compte rendu des débats denses et contradictoires qui ont marqué cette
journée d’échanges et de réflexions entre représentants de l’Etat français (ministère des
Affaires  étrangères,  ministère  de  la  Défense,  Agence  française  de  développement),
représentants  du monde des  ONG (ACF,  Solidarités,  Urgence  Développement…)  et  du
Comité international de la Croix-Rouge, enfin des universitaires reconnus. Le HCCI ayant
arrêté ses activités à la fin du mois de mars 2008 sur décision du gouvernement français,
il s’agit de la dernière publication de l’institution créée le 10 février 1999 « pour favoriser
une concertation régulière entre les différents acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale et pour sensibiliser l’opinion publique aux enjeux de cette coopération.
Cette  création était  intervenue dans le  cadre de la  réforme du dispositif  français  de
coopération ».  Sans que l’on sache encore quelle instance permettra de poursuivre le
travail  qu’il  a  engagé  et  de  maintenir  des  débats  constructifs  et  transparents  entre
acteurs de la société civile, dont les ONG, acteurs publics (politiques et militaires) et ceux
du secteur privé. 
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